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ми, особливою увагою до пацієнтів і широкими можливостями 
організації їх відпочинку. Важливою ланкою в налагодженні 
медичного туризму Литви є інноваційний кластер «LITCARE», 
який, набуваючи все більшої популярності серед литовців та 
закордонних туристів, здатен успішно конкурувати на світовому 
ринку медичних послуг. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  
ПАРТНЕРСТВА У ТУРИЗМІ В УМОВАХ  
МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ДЕСТИНАЦІЇ 
Модернізаційний вектор дослідження партнерських відносин 
є компонентою постнекласичної економічної науки, сприяє 
науковому забезпеченню пізнання основних механізмів госпо-
дарствотворення туризму як каталізатора відтворювальних еко-
номічних процесів. Сучасні наукові підходи, у тому числі 
завдяки формуванню прикладного туристичного господарство-
знавства на фундаменті особистісної методології господарство-
знавства Г. В. Задорожного, дозволяють стверджувати, що мето-
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дологічно-пріоритетними векторами дослідження туризму є 
людиномірність, духовність, свідомий розвиток партнерства і 
кооперації в умовах модернізації економіки і реформування 
суспільства. Методологічним фундаментом прикладного турис-
тичного господарствознавства є сучасна онтологія туризму як 
галузь науково-прикладних соціогуманітарних знань щодо сут-
ності, сенсу і цілей земного буття людини-туриста і особливос-
тей її розумної взаємодії з навколишньою природою [6, с. 204]. 
Наведене визначення майже дослівно аналогічне позиції 
В. П. Бабіча, Г. В. Задорожного, С. А. Завєтного [1, с. 4] і міс-
тить уточнення щодо особливостей об’єкту: «людина-турист» 
[6, с. 204]. Предметним полем дослідження є сфера партнерської 
взаємодії суб’єктів туризму представницької сукупності видів 
економічної діяльності (сфера туризму пов’язана з діяльністю 
більш як 50 галузей [5, с. 2]). 
Людиномірний підхід у дослідженні економічних умов і 
суперечностей розвитку відносин партнерства у сфері туризму 
України в останні роки набуває поширення. Механізм відносин 
партнерства в сфері туризму визначається нами як сукупність 
заходів для задоволення на засадах етики духовних, соціальних і 
біологічних потреб особистості туристів у туристичному про-
дукті, що проявляється у формуванні сфери господарських 
зв’язків на ринку туристичних послуг і товарів. В процесі дослі-
дження нами виокремлені наступні форми партнерства: глобаль-
не, міжцивілізаційне, міждержавне, міжрегіональне, партнер-
ство в межах єврорегіонів, соціальне, державно-приватне, внут-
рішньокорпоративне, партнерство туроператорів некомерцій-
ного і комерційного характеру, партнерство суб’єктів туристич-
ної діяльності у формі створення громадських об’єднань, відпо-
відальне внутрішньо-корпоративне партнерство в туристичних 
мережах, партнерство туристичного лідера з членами групи 
тощо. 
Нова парадигма модернізації економіки наділяє туризм функ-
цією промоції регіонів. В цьому контексті актуальним, на наш 
погляд, є формування механізмів державно-приватного партнер-
ства з метою розвитку окремих видів туризму, у тому числі 
гастрономічного, адекватних туристичному потенціалу дестина-
цій. Полтавська область має автентичну кулінарну спадщину, 
що формує традиції української кухні (борщ, галушки, пунди-
ки). В районах і містах області проводяться свята полтавської 
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галушки,борщу, сала, меду тощо. В регіоні наявна розвинута 
мережа транспортного сполучення, готелів і аналогічних засобів 
розміщення, ресторанів та готельно-ресторанних комплексів, що 
формують інфраструктурне забезпечення туристичних потоків. 
Механізми державно-приватного партнерства сприяють залу-
ченню приватних інвестицій і є організаційною інновацією, а 
також сприяють створенню інноваційних об’єктів гастрономіч-
ного туризму в структурі історико-культурних, етнокультурних 
комплексів, садиб сільського зеленого туризму, суб’єктів 
підприємницької діяльності інших видів економічної діяльності 
(олійниць, сироварень, ковбасних цехів, пивоварень тощо). 
Помітним є вплив туризму на перспективний розвиток об’єд-
наних територіальних громад, формування туристичних дести-
націй завдяки використанню переваг кластеризації як важливого 
механізму господарствотворення сфери туризму на засадах 
партнерства. Так, відбувається процес створення агротуристич-
ного кластеру у об’єднаній територіальній громаді компактного 
Диканського району Полтавської області. У 2017 р. створена 
Комунальна установа «Кластер зеленого туризму територіаль-
них громад Кременчуцького краю» об’єднаних територіальних 
громад Кременчуцького району Полтавської області. 
Перспективною є ідея формування туристичного кластеру 
«Мислителі Полтавщини». Геокультурні особливості історичної 
Полтавщини відображаються і персоніфікуються в особистісно-
му вимірі. Філософську традицію започатковує Г. С. Сковорода 
(1722–1794), сучасниками якого були П. Величківський з Пол-
тави та Я. Козельський (1729–1795) з с. Келеберда. Теоретичної 
рефлексії потребує інтелектуальна спадщина І. П. Котляревсько-
го (1769–1838) та М. В. Гоголя (1809–1852). В Полтавській гу-
бернії розпочав життєвий шлях найвизначніший український 
філософ ХІХ ст. П. Д. Юркевич (1827–1874). У Полтавській 
області створені інституційні умови формування означеного 
кластеру. Діє низка музеїв (Чорнухинський літературно-мемо-
ріальний музей Г. С. Сковороди, Полтавський літературно-ме-
моріальний музей І. П. Котляревського, садиба І. П. Котлярев-
ського, Великосорочинський літературно-меморіальний музей 
М. В. Гоголя, заповідник-музей М. В. Гоголя в с. Гоголево), 
функціонує Полтавське регіональне громадське об’єднання 
«Обласний туристичний кластер». Створюється туристичний 
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маршрут, присвячений життю і творчості Г. С. Сковороди у 
форматі міжрегіонального партнерства завдяки зусиллям відпо-
відних управлінь Полтавської обласної і Харківської обласної 
державних адміністрацій. Наукова підтримка проекту створення 
кластеру можлива завдяки співробітникам Полтавського крає-
знавчого музею імені Василя Кричевського та дослідникам з 
університетів. 
В практиці роботи органів місцевого самоврядування у 
м. Полтава використовується термін «державно/комунальне – 
приватне партнерство в галузі туризму». Завдяки реалізації вка-
заного формату партнерства у 2015–2017 рр. відкрито 3 інфор-
маційно-туристичні маршрути з використанням QR кодів. Інвес-
тором виступила компанія Vodafone. 
Таким чином, модернізаційний підхід сприяє розвитку сфери 
туризму з використанням європейського досвіду партнерства у 
різноманітних його формах. 
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